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Montserrat Comas Güell
Directora de la Biblioteca Víctor Balaguer
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Les Respostes de Víctor Balaguer
Montserrat Comas Güell
El Fons Fotogràfic Joan Magrinyà
El rastre d’una vida a través d’una mirada fotogràfica
Anna Bonastre Cobo
Com havia de ser el Museu Víctor Balaguer?
Una mirada als antecedents museístics i al context de l’època
Jordi Medina Alsina
Armadura samurai Do-maru
Una peça plena d’històries
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Els quadres del pintor xinès Yeu Qua
Eulàlia Jardí Soler
Pau Roig Estradé (1914-1994)
Consideracions en el centenari del naixement
Francesc X. Puig Rovira
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Tres calcos de relieves Asirios 
en la Biblioteca Museo Víctor Balaguer
Miguel Ángel Molinero Polo
Margarida Redondo Vilanova
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